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展。目前，上海公共图书馆共有 239 家，其中，市级公共图书馆 2 家，区(县)公共










在立法方面，早在 1987年9 月 26 日就率先于全国公共图书馆界施行由上海市人武
政府批准的《上海市区县图书馆管理办法»， 1996年 11 月 28 日推出了经过重大修改后







公共图书馆管理办法实施意见» (1997年9 月)， «上海市公共图书馆行业服务标准(试
行)>> (2007 年 5 月)、《上海市公共文化设施(公共图书馆类)资格认定标准» (2007
年)， «上海市社区文化活动中心建设标准» (2007 年版)， «关于"十一五"期间区县
图书馆购书经费投入与使用的意见» (2006 年)， «关于本市体育、文化、教育设施资
源向社区开放的指导意见» (2006年 10 月)， «上海市区县、街道乡镇图书馆评估定级
标准» (2006年修订)， «上海市公共文化管理专业技术水平认证暂行办法»(2006年 9
月)， «上海市图书、资料专业技术人员职业资格暂行规定»(2003年 12 月)， «上海市
公共图书馆行业规范服务标准»(1998年) ，以及《关于在公共菌书馆中广泛开展现范
服务达标活动的通知» (1998) , «关于本市开展 2003 年县以上公共图书馆坪估定级工
作的通知» (2003年 2 月)， «关于本市实施文化信息资源共享工程的通知» (2003年 12

























存在一些相对特殊的问题: (1) 图书馆涉外文化交流与合作方面的立法不足; (2) 立
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